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Начался 2013 год, особенно богатый на юбилейные 
даты. От имени редколлегии и себя лично поздравляю 
выдающегося хирурга и известнейшего ученого ака-
демика РАН и РАМН Виктора Сергеевича Савельева 
(члена редколлегии нашего журнала), а также крупного 
организатора здравоохранения члена-корреспондента 
РАМН Бориса Дмитриевича Комарова (директор НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского в 1968–1986 гг.). Оба они 
встретили в этом году свое 85-летие. Хочу пожелать им 
крепкого здоровья и творческого долголетия!
Ну и, конечно, значимым этот год стал для осно-
вателя нашего издания — НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, которому в 
2013 году исполняется 90 лет. Уже намечены науч-
но-организационные и праздничные мероприятия, 
приуроченные к этой знаменательной дате: 10 октяб-
ря — торжественное заседание в музыкальном теат-
ре им. Станиславского и Немировича-Данченко, а 
11 октября институт примет в своих стенах делегатов 
2-го съезда врачей неотложной медицины. Уверен, что 
наши коллеги поддержат нас и будут активно участ-
вовать в этих событиях и в качестве авторов научных 
работ, и внимательных и благодарных слушателей, 
готовых задавать вопросы и дискутировать. Считаю, 
что журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная 
медицинская помощь» не должен остаться в стороне 
от этих событий. Было бы правильным посвятить 3-й 
номер текущего года истории учреждения, его под-
разделений и зародившимся в нем научным школам. 
Очевидно, что значительная часть материала будет 
подготовлена нашими сотрудниками, но особо ценны-
ми станут работы наших коллег из других учреждений. 
Наверняка обнаружатся новые исторические факты, 
подтвержденные документально: архивные данные, 
личные письма и другие свидетельства.
Мы намерены и дальше продолжать наши рубрики В 
помощь практикующему врачу и Хроника мероприятий. 
Редакцией особенно приветствуются обзорные ста-
тьи, материалы с алгоритмами диагностики и лечения 
неотложных состояний, а также отзывы о посещении 
важных профильных научных мероприятий. Также 
приглашаем к сотрудничеству организаторов конфе-
ренций и форумов по оказанию неотложной медицин-
ской помощи (публикация анонсов, пост-релизов и 
другой информации).
Вот и в этом номере мы не будем нарушать сложив-
шуюся традицию. Мы публикуем итоги I Российского 
конгресса с международным участием «Неотложная 
эндоскопия», проводившегося в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского 6–7 декабря 2012 г. Поскольку 
тематика мероприятия была достаточно широкой, 
информация ценной, а внимание к этим вопросам 
очень велико, то было принято решение напечатать 
материал, разделив его на три номера: первая часть 
посвящена кровотечениям различного генеза из желу-
дочно-кишечного тракта, вторая — оказанию эндо-
скопической помощи при бронхолегочной патологии 
и третья — эндоскопическим транспапиллярным вме-
шательствам на желчных и панкреатических протоках 
и извлечению инородных тел из пищеварительного 
тракта и дыхательных путей.
Рубрика Интервью с экспертом посвящена вопро-
сам рентгенэндоваскулярной хирургии. С нами беседо-
вал ведущий эксперт в этой области член-корреспон-
дент РАМН Леонид Сергеевич Коков.
В разделе Оригинальные статьи мы публикуем 
материал наших коллег, членов саратовского отделе-
ния МОО «НПО ВНМ», которым с помощью сочета-
ния антиоксидантной и гепатопротекторной терапии 
удалось улучшить результаты лечения синдрома при 
тяжелой термической травме.
Считаю важным обратить ваше внимание на Обзор 
литературы. Тема травмы у беременных сегодня осо-
бенно актуальна: половина пострадавших женщин 
получают эти повреждения в результате дорожно-
транспортных происшествий.
Три статьи публикуются под рубрикой Практика 
оказания неотложной медицинской помощи. Хочу отме-
тить статью о ретроспективном анализе исходов на 
ранних этапах оказания медицинской помощи при 
сочетанной черепно-мозговой травме, а также мате-
риал о значении рентгенэндоваскулярных методов 
диагностики и лечения острой патологии аорты.
Под рубрикой В помощь практикующему врачу 
вашему вниманию представлен алгоритм обследо-
вания пострадавших с предполагаемым закрытым 
повреждением сердца.
Раздел Клинические наблюдения посвящен различ-
ным методам лечения тромбоэмболии легочной арте-
рии.
Историческую рубрику представляет статья об эта-
пах создания и развития отделения кризисных состо-
яний и психосоматических расстройств НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского.
К сожалению, начавшийся год принес и печальные 
события: мы простились сразу с несколькими наши-
ми коллегами — учителями и друзьями. От нас ушли 
выдающийся торакальный хирург и ученый междуна-
родного уровня академик РАМН Михаил Израйлевич 
Перельман, а также две женщины-ученые, посвятив-
шие себя НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, — профес-
сора Нина Ивановна Тихомирова и Галина Васильевна 
Пахомова. Но я уверен, что их ученики и единомыш-
ленники не только продолжат, но и творчески разо-
вьют научные изыскания своих учителей.
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